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及美国, 欧盟亚洲等地地区 15 个经典案例。并且附录涵盖反倾销





世界贸易组织)历时 15 年, 即已入市,就必须按规矩行事, 因此审
视我国反倾销立法与 WTO 规则的差距并完善之时我国必要工作
之一。我国的反倾销立法始于 94 年#对外贸易法∃ 97 年国务院颁
布#中国人民共和国反倾销和反补贴条例∃ 04 年对该条例进行了






本, 中国软盘倾销案等诸案均向中国阐释这样的问题: 1. 相比国外
的反倾销立法中国反倾销条例的条文过于简单, 反倾销作为一种
行政行为, 技术性较强, 操作起来存在难度, 粗线条的条纹容易增






切相关的重点案例, 主要针对美国, 欧盟等大额市场, 具有实用性


















































! 纳税人是政府的奶娘! 现如今我国的市场现状是: 长期被国
外品牌所垄断得不到制止,政府运作的无效率, 无法及时有效的开
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学生间的矛盾调解非常重要, 做得好的话, 可以做到! 大事不出院,
小事不出师∀ ,及时将隐患消除在萌芽状态。
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